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( 2). $S$ $S$ $\epsilon$
.
$( \frac{A-S}{A})^{\rho A}=\epsilon$ (1)
$S=A(1-\epsilon^{\rho}\nabla^{1})$ (2)
$S$ } $\sin\theta$ $=$ $\theta,$ $\sin\theta’$ $=$















$\gamma\pi\rho q^{2}l$ . 1-hop 2
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$E$ $=$ $l+\mu p^{\alpha}+\rho\pi p^{2}l$
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$10^{5}$ $(\rho=0.0318)$. $l=0.21mJ,$ $\mu=42nJ,$ $\epsilon=0.01,$ $\alpha=2,4$
200, 400, 600, 800, $1000(m)$
.
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